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£2. 6M GRANTS FOR FISHING INDUSTRY PROJECTS IN THE l'. K. 
The European Commission has announced new grants totalling £2 591 234 for 
60 fishery projects in the U.K. The grants are made under measures designed 
to modernise coastal fisheries throughout the Community. Priority was given 
to the financing of projects in regions facing particular difficulties in 
modernising their fishing industries. 
Of these 60 projects, 31 are in Scotland of which 7 are for salmon farms. The 
three other fish farming projects are for sea trout and oysters (Dyfed, Cornwall, 
and Co. Down). 23 projects are for the modernisation or fishing vpssPls and 
27 for new construction in a variety of U.K. ports. 
The grants are as follows: 
Construction of fishing vessels to be based at: 
- Aberdeen Aberdeenshire 
Blyth, Northumberland 
- Blyth, Northumberland 
- Inverness 
- Buckie, Banffshire 
- Fraserburgh, Aberdeenshire 
- Eyemouth, Berwick 
Peterhead, Aberdeenshire 
- Lerwick, Shetland 
- Fleetwood, Lancashire 
- Seahouses, Northumberland 
- Grimsby, Humberside 
- Montrose, Angus 
- Grimsby, Humberside 
- Newhaven, East Sussex 
Uig Skye, Highlands 
- Fleetwood, Lancashire 
- Scarborough, North Yorkshire 
- Holyhead, Gwynedd 
- Fleetwood, Lancashire 
- Fraserburgh, Aberdeenshire 
- Whitehills, Banffshire 
- Fraserburgh, Aberdeenshire 
- Macduff, Banffshire 
- Burghead, Moray 
- Caernarvon, Gwynedd 
- Rhyl, Clwyd 
Grant ( £) 
119 6')1 
5 887 
6 258 
133 896 
93 873 
90 565 
104 579 
66 533 
71 458 
18 156 
39 156 
75 000 
42 138 
93 014 
41 562 
19 503 
123 113 
87 562 
34 941 
21 275 
16 Oll 
94 225 
78 992 
100 215 
92 495 
21 931 
11 521 
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Modernisation of fishing vessels based at: 
- Torquay, Devon 
- Grimsby, Humberside 
- Grimsby, Humberside 
- Grimsby, Humberside 
- Fleetwood, Lancashire 
- Brixham, Devon 
- Aberdeen, Aberdeenshire 
- Aberdeen, Aberdeenshire 
- Aberdeen, Aberdeenshire 
- Buckie, Banffshire 
- Grimsby, Humberside 
- Aberdeen, Aberdeenshire 
- Leith, Mid-Lothian 
- Brixham, Devon 
- Newlyn, Cornwall 
- Fraserburgh, Aberdeenshire 
- Avoch, Ross and Cromarty 
- Fraserburgh, Aberdeenshire 
- Peterhead, Aberdeenshire 
- Grimsby, Humberside 
- Portavogie, Down 
- Portavogie, Down 
- Kilkeel, Down 
Fish farming: 
- Ormsary, Argyll 
- Laga Bay, Argyll 
- Isle of Mull, Argyll 
- Drumbeg, Sutherland 
- Ardtaraig, Argyll 
- Fowey, Cornwall 
- Cosheston, Dyfed 
- Loch Broom, Ross and Cromarty 
- Loch Duich, Inverness 
- Loch Linnhe, Argyll 
- Loch Leven, Argyll 
- Kingairloch, Argyll 
- Strangford Lough, Down 
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10 482 
40 166 
18 890 
12 719 
11 335 
22 905 
36 910 
36 910 
36 910 
14 125 
14 566 
36 910 
13 135 
28 988 
46 172 
20 951 
8 765 
12 877 
53 837 
17 131 
21 256 
21 429 
17 825 
60 000 
21 200 
64 677 
11 920 
40 000 
12 675 
8 732 
54 826 
28 500 
29 960 
